
















































































    LAMPIRAN 
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Lampiran 1. Surat Permohonan Validasi Instrumen Penelitian 
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Lampiran 2. Angket Uji Coba Penelitian  
ANGKET PENELITIAN 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN 
PENERAPAN PEMBELAJARAN PENJAS AKTIVITAS LUAR KELAS DI 





Nama Siswa  :  
Kelas             : 
B. Petunjuk Pengisian 
1.   Tulislah nama dan kelasdi tempat yang sudah disediakan. 
2.   Angket ini tidak berpengaruh terhadap penilaian dan bukan 
merupakan bahan penilaian. 
3.   Jawablah seluruh pernyataan  yang ada dengan memberi tanda 
(√)  pada alternatif jawaban yang sesuai dengan keadaan anda. 
4.   Kejujuran anda sangat kami harapkan. 
5.   Atas segala bantuannya kami ucapkan terimakasih 
C. Pernyataan 
Keterangan : 
SL  : Selalu 
SR  : Sering 
RG  : Ragu-ragu 
KD  : Kadang-kadang 
TP  : Tidak Pernah 
Contoh: 
No Pernyataan SL SR RG KD TP 
1. Saya melakukan pemanasan sebelum 
berolahraga √ 
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Jawablah Pernyataan di bawah ini! 
No Pernyataan SL SR RG KD TP 
1. Saya mengingat materi yang diajarkan oleh guru 
saat pembelajaran aktivitas luar kelas 
     
2.  Saya paham dengan materi aktivitas luar kelas 
yang disampaikan oleh guru 
     
3.  Saya mengerti dengan materi aktivitas luar kelas 
yang disampaikan oleh guru 
     
4.  Saya bersemangat untuk mengikuti pembelajaran 
penjas saat materi aktivitas luar kelas seperti 
penjelajahan di alam terbuka dan outbond 
     
5. Saya mengikuti segala kegiatan yang guru 
berikan dalam materi aktivitas luar kelas 
     
6.  Saya mengikuti pembelajaran aktivitas luar kelas 
seperti karyawisata dan bersepeda 
     
7. Saya       bersemangat       dalam       mengikuti 
pembelajaran    aktivitas luar kelas karena    
terampil  
     
8. Saya   bersemangat   mengikuti   pembelajaran 
karena memilikibakat dalam kegiatan aktivitas 
luar seperti berkemah dan bersepeda 
     
9. Saya mendapat prestasi dalam mengikuti 
pembelajaran aktivitas luar kelas 
     
10. Saya   bersemangat   mengikuti   pembelajaran 
karena   saya   suka   pada   materi penjas 
aktivitas luar kelas 
     
11. Saya memperhatikan guru saat guru memberi 
penjelasan pembelajaran aktivitas luar kelas  
     
12. Saya mengikuti pembelajaran aktivitas luar kelas 
yang di berikan oleh guru 
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No  Pernyataan  SL SR RG KD TP 
14. Setelah melakukan pembelajaran aktivitas luar 
kelas saya siap untuk materi pembelajaran yang 
berikutnya 
     
15. Dengan mengikuti aktivitas luar kelas fisik saya 
semakin kuat 
     
16. Orang Tua mendukung kegiatan saya mengikuti 
pembelajaran aktivitas luar kelas 
     
17. Orang tua menanyakan kesulitan saya saat 
materi pembelajaran aktivitas luar kelas 
     
18. Orang tua memenuhi alat belajar saya untuk 
dalam materi aktivitas luar kelas 
     
19. Bapak/ Ibu guru memberikan materi yang 
menyenangkan  tentang aktivitas luar kelas 
     
20. Saya bergaul dengan teman yang menyukai 
pembelajaran aktivitas luar kelas 
     
21 Bapak/Ibu guru mengajak diskusi yang berkaitan 
dengan pembelajaran akltivitas luar kelas 
     
22. Warga sekitar sekolah mendukung kegiatan 
outbond dalam pembelajaran aktivitas luar kelas 
     
23. Masyarakat memberikan sarana dan prasarana 
kepada siswa dalam pembelajaran aktivitas luar 
kelas 
     
24. Mayarakat mendukung kegiatan aktivitas luar 
kelas yang dilaksanakan di lingkungan sekitar 
sekolah 
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Lampiran 3.  Surat Permohonan Ijin Uji Coba Penelitian  
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Lampiran 4. Surat Keterangan Uji Coba Penelitian  
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Lampiran 5. Angket Uji Coba Penelitian  Yang sudah diisi Siswa  
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Lampiran 6. Data Mentah Uji Coba Penelitian 
 
RESP BUTIR PERNYATAAN TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 3 3 5 5 5 4 3 3 5 3 5 5 3 5 3 4 4 2 5 4 5 3 3 3 93 
2 5 5 5 5 2 2 3 2 5 5 5 5 4 5 3 5 4 2 4 5 4 2 2 3 92 
3 5 5 5 5 5 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 3 4 5 5 2 104 
4 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 2 2 2 105 
5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 5 5 5 5 5 5 5 2 166 
6 5 5 5 4 4 4 3 2 5 5 5 5 2 2 2 5 5 2 1 5 5 2 2 5 90 
7 5 5 5 4 2 2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 108 
8 5 4 5 5 1 1 2 1 5 5 5 5 2 2 2 5 5 2 5 5 5 2 2 2 83 
9 2 5 1 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 4 3 2 2 4 5 2 2 2 1 1 59 
10 1 1 4 2 1 1 3 1 1 5 1 1 3 3 2 1 1 5 5 1 1 2 5 2 53 
11 5 5 4 5 2 2 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 3 100 
12 5 5 5 4 2 2 2 2 5 5 5 5 5 5 3 5 5 2 3 5 5 1 1 1 88 
13 4 4 5 5 2 2 4 5 3 4 3 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 1 3 93 
14 4 4 5 2 2 2 4 2 4 5 4 4 4 4 5 5 5 2 5 5 5 2 3 2 89 
15 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 5 3 3 5 2 3 5 5 5 5 5 5 5 105 
16 5 5 5 4 3 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 2 2 5 4 5 105 
17 2 2 5 4 2 2 3 2 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 1 2 1 85 
18 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 58 
19 5 5 3 5 4 4 5 5 5 2 5 5 4 4 5 2 2 4 5 2 2 3 1 3 90 
20 2 2 3 5 1 1 5 1 4 2 4 5 2 2 2 3 3 4 2 3 3 1 1 1 62 
21 4 4 3 2 3 3 3 3 5 2 5 2 4 2 2 4 4 3 5 4 4 3 3 2 79 
22 4 4 5 2 4 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 2 2 2 3 2 2 2 3 2 85 
23 5 5 2 5 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 110 
67 
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24 3 5 5 2 2 2 3 2 4 1 4 3 3 5 5 2 2 5 4 2 2 2 2 2 72 
25 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 112 
















Lampiran 7. Hasil Analisis Validitas dan Reliabilitas 
 
Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 26 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 26 100.0  
Reliability Statistics 
Cronbach's 






Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
p1 86.58 276.894 .830 .906 
p2 86.42 287.134 .627 .910 
p3 86.35 295.355 .428 .914 
p4 86.50 276.500 .845 .906 
p5 86.77 290.985 .499 .913 
p6 87.85 291.655 .461 .914 
p7 86.96 297.238 .394 .915 
p8 87.88 289.946 .496 .913 
p9 86.27 288.205 .693 .910 
p10 86.50 292.820 .464 .913 
p11 86.27 288.205 .693 .910 
p12 86.38 283.206 .722 .909 
p13 86.73 290.205 .640 .911 
p14 86.54 291.778 .585 .911 
p15 86.88 291.066 .471 .913 
p16 86.85 283.975 .594 .911 
p17 86.96 285.558 .576 .911 
p18 86.81 309.522 .073 .921 
p19 86.38 307.206 .165 .918 
p20 86.92 286.074 .554 .912 
p21 86.88 285.386 .573 .911 
p22 87.69 281.262 .662 .909 
p23 87.77 294.505 .347 .916 
p24 87.88 288.826 .509 .913 
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Lampiran 8. Instrumen/ Angket Penelitian  
ANGKET PENELITIAN 
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PENERAPAN 
PEMBELAJARAN PENJAS AKTIVITAS LUAR KELAS DI SDN 
BHAKTIKARYA DEPOK SLEMAN 
 
A. Identitas Responden  
Nama Siswa :  
Kelas             : 
B. Petunjuk Pengisian 
1.   Tulislah nama dan kelasdi tempat yang sudah disediakan. 
2.   Angket ini tidak berpengaruh terhadap penilaian dan bukan merupakan     
bahan penilaian. 
3.   Jawablah seluruh pernyataan  yang ada dengan memberi tanda (√) 
      pada alternatif jawaban yang sesuai dengan keadaan anda. 
4.   Kejujuran anda sangat kami harapkan. 
5.   Atas segala bantuannya kami ucapkan terima kasih. 
C. Pernyataan 
Keterangan : 
SL : Selalu 
SR : Sering 
RG : Ragu-ragu 
KD : Kadang-kadang 
TP : Tidak Pernah 
Contoh: 
No Pernyataan SL SR RG KD TP 
1. Saya melakukan pemanasan sebelum 
berolahraga √ 
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Jawablah Pernyataan di bawah ini! 
No Pernyataan SL SR RG KD TP 
1. Saya mengingat materi yang diajarkan oleh 
guru saat pembelajaran aktivitas luar kelas 
     
2.  Saya paham dengan materi aktivitas luar 
kelas yang disampaikan oleh guru 
     
3.  Saya mengerti dengan materi aktivitas luar 
kelas yang disampaikan oleh guru 
     
4.  Saya bersemangat untuk mengikuti 
pembelajaran penjas saat materi aktivitas 
luar kelas seperti penjelajahan di alam 
terbuka dan outbond 
     
5. Saya mengikuti segala kegiatan yang guru 
berikan dalam materi aktivitas luar kelas 
     
6.  Saya mengikuti pembelajaran aktivitas luar 
kelas seperti karyawisata dan bersepeda 
     
7. Saya   bersemangat   mengikuti   
pembelajaran karena memiliki bakat dalam 
kegiatan aktivitas luar seperti berkemah dan 
bersepeda 
     
8. Saya mendapat prestasi dalam mengikuti 
pembelajaran aktivitas luar kelas 
     
9. Saya   bersemangat   mengikuti   
pembelajaran karena   saya   suka   pada   
materi penjas aktivitas luar kelas 
     
10. Saya memperhatikan guru saat guru 
memberi penjelasan pembelajaran aktivitas 
luar kelas  
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No Pernyataan SL SR RG KD TP 
11. Saya mengikuti pembelajaran aktivitas luar 
kelas yang di berikan oleh guru 
     
12. kondisi saya siap untuk mengikuti materi 
pembelajaran aktivitas luar kelas 
     
13. Setelah melakukan pembelajaran aktivitas 
luar kelas saya siap untuk materi 
pembelajaran yang berikutnya 
     
14. Dengan mengikuti aktivitas luar kelas fisik 
saya semakin kuat 
     
15. Orang Tua mendukung kegiatan saya 
mengikuti pembelajaran aktivitas luar kelas 
     
16. Orang tua menanyakan kesulitan saya saat 
materi pembelajaran aktivitas luar kelas 
     
17. Saya bergaul dengan teman yang menyukai 
pembelajaran aktivitas luar kelas 
     
18. Bapak/Ibu guru mengajak diskusi yang 
berkaitan dengan pembelajaran akltivitas 
luar kelas 
     
19. Warga sekitar sekolah mendukung kegiatan 
outbond dalam pembelajaran aktivitas luar 
kelas 
     
20. Mayarakat mendukung kegiatan aktivitas 
luar kelas yang dilaksanakan di lingkungan 
sekitar sekolah 
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Lampiran 10. Surat Permohonna Izin Penilitian  
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Lampiran 13. Data Mentah Penelitian       SKOR DATA PENELITIAN SDN BHAKTIKARYA   
RESP PERNYATAAN Total p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 p13 p14 p15 p16 p17 p18 p19 p20 
1 4 3 5 4 5 4 3 4 5 2 5 5 5 4 5 4 3 3 3 4 80 
2 4 5 4 4 5 2 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 88 
3 5 5 4 5 5 1 1 5 5 4 4 2 5 5 2 4 2 4 2 2 72 
4 5 5 4 5 5 1 1 3 5 4 4 2 4 5 3 1 3 3 3 2 68 
5 5 5 5 4 5 4 3 3 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 88 
6 5 2 5 5 5 1 1 2 4 4 4 5 3 4 4 2 5 2 2 4 69 
7 5 4 4 5 5 5 2 2 5 5 5 5 4 5 5 2 3 4 5 4 84 
8 5 4 5 4 4 4 2 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 3 5 86 
9 5 5 5 4 5 5 2 1 5 5 5 5 5 5 4 2 4 1 4 2 79 
10 5 5 5 4 5 4 2 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 91 
11 5 5 5 4 5 4 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 87 
12 5 5 5 5 5 5 2 1 4 5 5 5 5 5 3 5 5 2 5 5 87 
13 5 5 5 4 5 4 2 5 5 5 5 5 5 5 2 2 5 5 4 5 88 
14 5 5 5 5 5 5 5 2 1 4 5 5 5 5 3 5 4 2 5 5 86 
15 5 5 5 5 5 5 2 1 4 5 5 5 5 5 3 4 5 2 5 5 86 
16 5 5 5 5 5 5 2 1 4 5 5 5 5 5 3 4 5 2 5 5 86 
17 2 2 5 5 5 5 2 4 5 5 5 2 5 5 5 5 1 4 5 5 82 
18 5 4 4 5 5 5 2 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 92 
19 3 3 5 5 5 2 3 2 5 5 5 2 2 3 5 2 2 3 5 5 72 
20 5 5 5 5 5 1 2 2 5 5 5 5 5 2 5 1 5 2 4 4 78 
21 4 5 5 5 5 4 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 2 3 3 5 85 
22 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 93 
23 4 5 5 5 5 2 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 2 5 5 89 
24 5 4 4 4 3 2 3 1 3 5 5 5 5 5 5 5 3 4 1 4 76 
25 4 4 3 5 5 5 1 3 5 4 5 4 5 5 5 1 4 5 5 4 82 
26 2 2 2 4 2 1 1 1 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 41 
27 2 2 2 4 2 1 1 1 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 41 
80 
81  
28 4 5 2 5 2 4 5 2 4 5 5 5 3 5 4 1 5 3 4 2 75 
29 4 4 2 5 5 2 2 2 5 4 5 5 2 2 5 2 3 2 2 4 67 
30 5 5 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 2 3 87 
31 2 5 5 4 2 3 5 4 2 5 4 5 5 4 3 4 2 2 3 1 70 
32 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 3 91 
33 5 4 2 3 5 2 3 1 2 5 5 4 4 4 2 2 2 4 4 5 68 
34 2 2 2 5 5 2 5 2 4 5 5 4 4 5 2 2 2 2 1 1 62 
35 4 4 2 5 5 2 5 2 5 5 4 5 4 4 5 4 2 4 2 5 78 
36 5 2 4 4 5 2 2 3 2 5 5 2 5 4 2 4 3 4 2 1 66 
37 2 4 5 2 5 2 5 4 5 4 2 5 4 5 2 5 5 2 5 5 78 
38 2 3 4 5 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 72 
39 2 2 4 5 3 4 5 2 4 5 4 2 3 5 2 1 2 4 3 4 66 
40 5 4 4 5 4 4 1 2 5 4 5 5 4 5 2 1 2 4 3 4 73 
41 2 5 4 5 4 2 3 4 2 5 4 2 4 4 3 2 2 3 2 3 65 
42 4 4 5 3 5 2 3 5 5 5 5 4 2 4 2 5 4 3 3 4 77 
43 2 2 2 2 5 2 2 5 2 2 5 2 5 2 2 2 1 2 2 2 51 
44 2 2 2 5 5 2 5 4 2 5 4 5 2 2 5 2 2 2 2 5 65 
45 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 2 4 4 2 4 81 
46 2 4 2 5 4 1 2 1 5 4 4 2 1 2 5 4 2 4 5 5 64 
47 4 2 5 5 2 3 1 2 4 5 4 4 5 5 5 4 4 2 2 4 72 
48 2 2 3 4 5 1 2 5 1 5 5 2 5 2 2 1 2 4 2 2 57 
49 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 3 5 95 
50 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 97 
51 3 3 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 90 
52 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 4 92 
53 3 3 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 87 
54 3 3 3 5 3 3 4 4 5 4 5 3 3 5 4 5 3 4 5 3 77 
55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 96 
56 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 94 
57 3 3 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 91 
58 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 3 5 88 
59 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 95 
60 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 95 
81 
82  
61 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 91 
62 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 95 
63 4 4 4 4 5 4 4 4 3 5 3 3 3 5 3 3 5 3 3 3 75 
64 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 95 
65 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 92 
66 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 92 
67 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 93 













Lampiran 14. Tabel Diskrispsi dan Distribusi Frekuensi Statistik   Statistics 
VAR00001  









a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 VAR00001 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 224 1 5.0 5.0 5.0 
225 1 5.0 5.0 10.0 
233 1 5.0 5.0 15.0 
241 1 5.0 5.0 20.0 
244 1 5.0 5.0 25.0 
248 1 5.0 5.0 30.0 
249 1 5.0 5.0 35.0 
266 1 5.0 5.0 40.0 
267 2 10.0 10.0 50.0 
268 1 5.0 5.0 55.0 
279 1 5.0 5.0 60.0 
283 1 5.0 5.0 65.0 
284 1 5.0 5.0 70.0 
289 1 5.0 5.0 75.0 
293 1 5.0 5.0 80.0 
302 2 10.0 10.0 90.0 
303 1 5.0 5.0 95.0 
304 1 5.0 5.0 100.0 
Total 20 100.0 100.0  
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Faktor Internal  Statistics 
VAR00001  













Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 224 1 7.1 7.1 7.1 
225 1 7.1 7.1 14.3 
233 1 7.1 7.1 21.4 
267 2 14.3 14.3 35.7 
279 1 7.1 7.1 42.9 
283 1 7.1 7.1 50.0 
284 1 7.1 7.1 57.1 
289 1 7.1 7.1 64.3 
293 1 7.1 7.1 71.4 
302 2 14.3 14.3 85.7 
303 1 7.1 7.1 92.9 
304 1 7.1 7.1 100.0 
















a. Multiple modes exist. The smallest 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 241 1 7.1 16.7 16.7 
244 1 7.1 16.7 33.3 
248 1 7.1 16.7 50.0 
249 1 7.1 16.7 66.7 
266 1 7.1 16.7 83.3 
268 1 7.1 16.7 100.0 
Total 6 42.9 100.0  
Missing System 8 57.1   
Total 14 100.0   
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2. Pengambilan Data Penelitian    
 
